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Foreign Policy Opinion Poll in Japan, which has been conducted by Japanese government since 
1977, shows that the public support for "Development Cooperation" (or Official Development 
Assistance) has dynamically reflected series of historical events under three socioeconomic 
dimensions.  The three dimensions are (i) Japanese economy, (ii) Japan-China relationship 
(China was one of the largest recipients of Japanese ODA), and (iii) international contribution 
by Japan. 
 
Since 1990 until 2004, "Development Cooperation" has lost support from citizens because of (i) 
economic recession and growing public debt after burst of bubble economy in 1991, and (ii) 
negative Japanese sentiment toward China after Tiananmen Square Incident.  However, the 
public support toward "Development Cooperation" has been recovered since 2005 up to now 
although Japanese economy was hit by Lehman's shock in 2008 and pulled down by the huge 
earthquake in 2011.  Why this recovery of the public support happened and has been 
sustained?  Termination of new financial ODA to China in 2007 might be one answer.  
However, this paper suggests that this recovery can be explained mainly by rising expectation 
of Japanese citizens toward international contribution from Japan.   
 
After 2005, Japanese citizens began to expect that the soft power of Japan should be 
strengthened through its international contribution, while they noticed comparative decline of 
economic power of Japan.  "Development Cooperation" is expected to be implemented not 
merely based upon humanitarian purpose nor obligation as developed countries, but more 
importantly should be conducted based upon “national interests” in a broad sense, such as 
fostering international trust to Japan, achieving mutual prosperity of Japan and the 
developing countries, securing access to energy and natural resources, and so on.  The 
continuous cut of ODA budget for more than two decades is no longer justified under the 
matured public opinion.   
 
  














本稿は 2012年 3月に GRIPS Discussion Paper 11-30「開発援助の展望：国民の支持と日本の
貢献」として寄稿した論文（以下、2012年論文）の 7年ぶりの更新である。2012年論文において
は、内閣府外交世論調査における開発協力への支持が、我が国の経済・財政事情や国際社会にお


































えると 8割を占める状況にある。2015年 9月に Japan Institute for Global Healthが実施した
世論調査 4によれば、ODA予算は政府歳出予算全体の 1%足らず 5に過ぎないにも関わらず、回答者









     出所：内閣府（1977-2018）「外交に関する世論調査」から作成。 






4 JIGH (2016),「日本における政府開発援助（ODA）に係る世論調査結果」  









































































































内閣府世論調査の開発協力への支持・不支持について、1977 年以降現在までの 42 年間の経年














２．１ 高支持継続期（1970 年代後半～1989 年） 
この期間は高度成長と貿易黒字に代表される強い経済を背景とした時期であり、国民の開発協
力への支持は安定して高い水準が継続した。「積極的に進めるべき」が約 4割、「現状程度で良い」
















ふれ合いを重視する外交姿勢を採ることを表明した 7。その後、3年間から 5年間で ODAを倍増さ
せる中期的な計画が 1996年まで累次進められ、この期間を通じて日本は ODA大国の地位を確立 
                                                   






























































1996 ◆財政累積債務が対GDPの100％超過 ●OECD/DAC新開発戦略採択 ●中国・包括的核実験禁止条約署名
1997 ※アジア通貨危機　◆財政改革閣議決定 ●気候変動枠組条約・京都議定書






2004 ●財政再建本格化（～リーマン・ショック 2008年） ●スマトラ沖地震 ◆サッカーアジア杯での反日行動
2005 ●国連安保理改革のG４案廃案 ◆中国国内での反日暴動
2006 ●財政収支改善（GDP－3%水準） ●日本政権不安定化（～第二次安倍政権発足） ●対中国一般無償資金協力終了
2007 ●対中国円借款の新規供与終了
2008 ◆リーマン・ショック ●G20第一回会合　◆越ODA汚職 ●北京五輪
2009 ◆財政収支悪化（GDPの－9％水準） ◆第一回事業仕分け（ODA事業）




2014 ◆消費税8％ ●IS国家樹立宣言 ●中国一帯一路構想発表








































対中国関係においては、1972 年に日中国交正常化後、対中国開発協力は 1979 年の大平総理大
臣訪中を契機に開始された。開発協力がひとたび開始されると良好な両国関係を背景に 1982年に





図３．対中国 ODA 純額及び二国間 ODA に占める割合の推移 
 
 





















































































































出所：DAC, OECD Development Statistics Table 2A



































































































































































出所：内閣府外交世論調査（2018）、経済指標はIMF World Economic Outlook (April 2019)から引用。財政収支は2018年が見込み値、それ以外は実績値。



















































































































































   出所：内閣府（1994-2018）「外交に関する世論調査」から作成。 








































































































































                                                   
10 正確には平成 13年（2001年）調査から平成 23年（2011年）の調査においてこの対象者と質問が採
用された。平成 4年（1992年）から平成 12年（2000年）までは、「開発協力を積極的に実施すべき」
と「開発協力は現在程度で良い」との両回答を対象に「その理由」を問うていた。図８を見る限り、対
象者が変わった 2000年から 2001年にかけて回答に大きな変化は観察されていない。 









以上のような設問方法や選択肢の変化を認識した上で、1992 年から 2018 年までの全期間の調
査結果の傾向を分析する。まず経年変化として目立つのは、「2005年以降の支持回復期」に入った
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